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Opinnäytetyössä tutkittiin UPM-Kymmene Wood Oy Seikun sahan raportointi-
palvelimen sisältöä, wwwseikkua. Tämän lisäksi tutkittiin miten tieto siirtyi rapor-
tointi palvelimelle mistäkin tuotannon osasta ja miten mikäkin raportti vaikutti eri 
tuotannon osiin. 
 
Opinnäytetyössä käytiin läpi kaikki raportit yksitellen, selvittäen mitä raportit 
tarkoittivat ja mitä hyötyä kyseisistä raporteista oli. Tästä oli hyötyä koko tuotan-
nolle, koska eri henkilöt käyttivät erilaisia raportteja ja näin he saivat tiedon myös 
niistä raporteista joita eivät päivittäin tarvitse työssään. Palvelimelle jääneet käyt-
tämättömät raportit karsittiin pois. Henkilöstöhaastattelujen perusteella saatiin 
myös muita parannusehdotuksia, joita toteutettiin tarpeen ja mahdollisuuksien 
mukaan. Parannusehdotusten ja käyttämättömien raporttien pohjalta palvelimesta 
saatiin selkeämpi ja ajan tasalla olevampi.  
 
Teoriaosassa tutkittiin data warehouse-raportointia ja verrattiin sitä operatiivisiin 
tietokantoihin. Tämä tehtiin siksi, että saatiin vertailtua seikun palvelimen toimin-
toja tietovarastointitekniikkaan. Teoriaosassa tutkittiin myös prosessien mallin-
nuksen tärkeyttä yrityksessä. Seikun osalta tavoitteena oli saada keskeiset proses-
sit näkyville, jotka vaikuttivat wwwseikku raportointipalvelimen toimintaan. Tie-
tojärjestelmän tietokannan dokumentointi oli myös keskeisessä osassa, koska se 
oli wwwseikku-raportointipalvelimen osalta jäänyt puutteelliseksi.  
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In this project was explored UPM-Kymmene Wood Oy Seikku sawmill reporting 
servers inside. Also was explored how information was transferred into the server 
from manufacturing, and how different reports infected into different parts of 
manufacturing. 
 
In this project was explored every report one by one, what was the meaning of 
every report and what were the benefits of the reports. This was useful for the 
manufacturing because everyone didn't have used all reports and therefore didn't 
know the purpose of all reports. Unused reports inside the server where cut off. 
By personnel interviews were received different proposal of improvements, witch 
were done if possible. By those things reporting server transformed brighter and 
up-to-dated.  
 
In theory side were explored data warehouse reporting and it was compared to 
operative systems. In theory side was also explored process modelling importance 
in corporation. Seikku's goal in modelling was to get essential processes in sight, 
which effected to wwwseikku operations. Documentation of application databases 
was very essential issue because it hasn’t been completed in reporting server 
wwwseikku.  
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LIITTEET
SYMBOLI JA TERMILUETTELO 
 
ERP-järjestelmä: (Enterprise Resource Planning) on yrityksen tietojärjestelmä, 
joka integroi yhteen eri toimintoja, esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallin-
taa, laskutusta ja kirjanpitoa. ERP-järjestelmillä pyritään parantamaan yrityksen 
tehokkuutta niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Suomen kielessä ERP-
järjestelmästä voidaan käyttää esimerkiksi nimeä toiminnanohjausjärjestelmä. 
Palvelin: Palvelimella tarkoitetaan tietoliikenteen yhteydessä sekä tietokoneessa 
pyörivää palvelinohjelmistoa että itse tietokonetta, joka ajaa yhtä tai useampaa 
palvelinohjelmaa. Palvelinohjelmistojen tarkoituksena on tarjota erilaisia palvelu-
ja muille ohjelmille joko verkon yli tai samassa tietokoneessa. 
Saha sanastoa: 
 
Puut on jaettu eri laatuihin sahalla: U/S, kvintta, seksta, kotimaa-laatu sekä raakki. 
Dimensio: Sahatavaran koko esim. 50x100mm 
Motti: Sahatavarakuutio (m³) 
Tukkisakset: Mittauslaite, jolla tukit mitataan käsin. 
 
 
 
 1 JOHDANTO 
 
 
Tietojärjestelmien ylläpitäminen ja varsinkin dokumentointi on yrityksissä saatta-
nut jäädä vähälle huomiolle kiireen vuoksi. Yrityksissä pyritään nopeasti saamaan 
järjestelmät kytkettyä tuotantoon ja ylläpidosta johtuvat ongelmat saattavat tulla 
esille vasta käyttöönoton jälkeen. Tässä työssä käsitellään miten tärkeää on, että 
järjestelmään liittyvät dokumentit tehtäisiin ajoissa ja tarpeeksi hyvin. 
 Työssä käsitellään Seikun sahan Wwwseikku-raportointipalvelimen sisältöä ja 
siitä on pyritty saamaan yleinen kuva käyttäjille. Lisäksi työssä käydään läpi mi-
ten dokumentointi on hyödyllistä ja tärkeää järjestelmän käyttäjille ja sitä tekeville 
henkilöille. 
Tämän työn teoriaosassa käydään läpi prosessien mallinnusta, koska yrityksen 
prosessit olisi hyvä olla näkyvillä aina, työstä löytyy yrityksen keskeisten proses-
sien kuvaus. Teoriaosassa on otettu kantaa myös dokumentointiin, koska yrityk-
sessä on wwwseikku ympäristön dokumentointi jäänyt puutteelliseksi. Dokumen-
toinnin hyödyt ja haitat on käyty läpi. Teoriaosassa käsitellään myös tietovaras-
tointia, koska tietovarastointi on tulevaisuuden tekniikka ja sen käyttö tulee li-
sääntymään koko ajan enemmän ja enemmän. Wwwseikku-palvelin sisältää ope-
ratiivisen järjestelmän, ja siksi on käyty läpi mm. mitä eroja on tietovarastoinnilla 
ja operatiivisilla järjestelmillä. Tämän työn tavoitteena on saada Seikun henkilös-
tölle ja wwwseikku-palvelinta käyttäville henkilöille kokonaiskuva wwwseikku-
palvelimen sisällöstä ja toiminnoista, joita palvelin tarvitsee toimiakseen hyvin 
myös tulevaisuudessa. 
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2 PROSESSIAJATTELUSTA 
 
 
Yrityksen arvokasta tallennettua tietoa on yleensä hajallaan monessa paikassa. 
Kenelläkään ei ole tarkkaa tietoa missä tietoa on. Tietoa on operatiivisissa järjes-
telmissä, tietovarastotyyppisissä järjestelmissä, taulukkolaskimissa ja paikalliskor-
tistoissa. Tietoarkkitehtuurilla voidaan kuvata selkeällä tasolla yrityksen keskei-
simmät tiedot, niiden määritelmät ja riippuvuudet. Tietoarkkitehtuuri luodaan te-
kemällä koko yrityksen tai - esim. vaiheittain edettäessä - yrityksen osan tietojen 
mallinnus. Tärkeää on, että mallinnus tehdään riittävän korkealla tasolla (ns. ase-
makaavataso), jotta kuvauksesta saadaan tehtyä tarpeeksi ymmärrettävä. Jos tieto-
arkkitehtuuria ei ole, ovat mm. seuraavat tehtävät hankalia, virhealttiita ja aikaa 
vieviä: Uuden ERP-järjestelmän ostaminen, tietovaraston tai datamartin tekemi-
nen, järjestelmien välinen integraatio, eri yritysten fuusio- ja jakautumistilanteet. 
(Ari Hovi Oy, 2006). 
Prosessikuvauksen tulisi sisältää prosessin kannalta kriittiset asiat, jotta kuvaus 
olisi mahdollisimman hyvä, esittää asioiden välisiä riippuvuuksia, auttaa ymmär-
tämään sekä kokonaisuutta että omaa roolia tavoitteiden saavuttamiseksi, edistää 
prosessissa toimivien ihmisten yhteistyötä, antaa mahdollisuus toimia joustavasti 
tilanteen ja vaatimusten mukaan. Prosesseja kuvatessa, joudutaan ratkaisemaan 
kuvaustavan rakenne. Kuvattavia asioita ja kuvaustapaa kannattaa yrityksessä 
miettiä tarkasti. Kuvaus lisää valittujen aiheiden merkitystä organisaatiossa. Pro-
sessin kuvaus sisältää sen, mikä on tärkeää organisaation menestymiselle. (Laa-
manen, Johda liiketoimintaa, prosessien verkkona s.78). 
 
Toiminnan ymmärtäminen, toiminnan parantaminen ja tietojärjestelmien kehittä-
minen ovat keskeisiä asioita yrityksen liiketoiminnan kuvaamisessa. (Laamanen, 
Johda liiketoimintaa, prosessien verkkona s.79). 
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Kuva 1: Prosessikaavio (Laamanen, Johda liiketoimintaa, prosessien verkkona, 79) 
 
Arvioinnin kannalta toiminnan yleiskuvaus on tärkeä, koska siinä esitellään tär-
keimmät taustatiedot organisaation toimintaan. Näin hahmottuu, millaisia organi-
saatioita arvioidaan ja osin se, mikä on tärkeää organisaatiolle. Yllä olevassa ku-
vassa on esimerkki prosessikaaviosta (Kuva 1). Prosessien kuvaamiseen on käy-
tössä monia eri tekniikoita ja tämä on vain yksi niistä. (Laamanen, Erinomaisuus 
esiin, 28). 
Prosessikaaviota tehtäessä, yksi vaikeimmista asioista on, miten tarkasti prosessit 
pitäisi kuvata. Sen kuvaaminen olisi tehtävä niin tarkasti, että keskeiset toiminnot 
ja toimintalogiikka kävisivät hyvin selviksi. Toimintoja ei kuitenkaan saa laittaa 
liikaa kuvaukseen, koska se johtaa suureen määrään aliprosesseja, mikä tekee asi-
oiden ymmärtämisestä vielä monimutkaisempaa. Hyvä prosessikuvaus sisältää 
kriittiset toiminnot ja päätökset sekä ylläpitää niiden hyvää suorittamista. Kun 
toimintoja on kaaviossa n. 15-20 pystyy ihminen vielä hahmottamaan ne hyvin. 
Jos toimintoja lähdetään lisäämään paljon, ihmisen havainnointikyky sumenee. 
(Laamanen, Johda liiketoimintaa, prosessien verkkona, 81). 
Prosessista olisi ensin selvitettävä rajaus, tarkoitus, asiakas, vaatimukset, tuote ja 
ydinsuorituskyky ja sitten vasta lähteä piirtämään kaaviota. Ihmisen on helpompi 
ymmärtää mikä on prosessissa tärkeää ja mitkä pitää kuvata näiden asioiden poh-
jalta. Prosessikaavion pitää olla niin selkeä ja si
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minen niin konkreettisesti, että kaaviota voi lukea kuten kirjaa. (Laamanen, Johda 
liiketoimintaa, prosessien verkkona, 92). 
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3 DATA WAREHOUSING RAPORTOINTI 
 
3.1 Tietovarastoinnin historiaa 
 
Atk-historian alkuajoista asti on korostettu tietojen raportoinnin hyviä vaikutuk-
sia. Sven Hedin kirja 60-luvulta kertoo magneettinauhoista ja biteistä, mutta ko-
rostaa myös sitä, miten atk:n avulla saadaan johdolle hyviä raportteja. (Hovi, Yli-
nen, Koistinen 2001, 26). 
 
3.1.1 Johdon järjestelmät 
 
Kehitys johdon järjestelmien keskuudessa on jatkunut atk-historian alkuajoista 
asti. On kehitelty erilaisia johdon järjestelmiä: MIS (Management Information 
Systems), DSS (Decision Support Systems) sekä EIS (Executive Information Sys-
tems) kuitenkin vaihtelevalla menestyksellä. Yhtenä ongelmana on ollut millaista 
tietoa tarjota johdolle, kuinka paljon ja millaisilla välineillä. Toisena ongelmana 
on ollut jakelutien puuttuminen, tiedot eivät ole helposti kaikkien saatavilla. (Ho-
vi, Ylinen, Koistinen 2001, 26). 
 
3.1.2 Infokannat, Infocenter ja kyselykannat 
 
Informaatiokannat tai infokannat ovat olleet puheenaiheena jo 1980-luvulla, vas-
takohtana operatiivisille kannoille. Raportointiin erikoistuneita palveluyksiköitä 
eli infocentereitä käytettiin jo 1980-luvun puolivälin jälkeen, samoihin aikoihin 
Miikka Jahnukainen lanseerasi termin kyselykanta. Tietojen kokoamien analyyse-
jä varten sai alkunsa. (Hovi, Ylinen, Koistinen 2001, 26). 
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3.1.3 Data Warehouse syntyy 
 
1990-luvun alkupuolella ihmisten korviin kantautui termi Data Warehouse yhä 
useammin ja useammin. W.H. Inmon on Data Warehouse-konseptin eli tietovaras-
toinnin isä. Yksi tietotekniikan kuumimmista kehitysalueista on tällä hetkellä Data 
Warehousing ja sen on myös ennustettu kasvavan samalla. (Hovi, Ylinen, Koisti-
nen 2001, 27). 
 
3.2 Data Warehousing – Tietovarastointi 
 
 
Tietovarastoraportointi on otettava käyttöön, koska operatiiviset järjestelmät eivät 
kykene käsittelemään vaativia tietoja ja raportoimaan niitä. Tietovarastot on suun-
niteltu nimenomaan tehokkaita hakuja silmälläpitäen, siellä yhdistellään eri sovel-
lusalueiden tietoja ja siellä säilytetään myös historiaa. Tietovarastosta ajetaan 
valmisraportteja, parametroitavia raportteja, graafeja ja uusia kyselyjä. (Hovi 
1997, 16–17.) 
Operatiivisiin järjestelmiin verrattaessa tietovarastokanta on avoin toisin kuten 
operatiivinen, josta tietoa saa ulos useimmiten vain järjestelmän omilla välineillä. 
Tietovarastoon voidaan kohdistaa kyselyjä useilla välineillä, joita markkinoilta 
löytyy lukuisia ja jotka kehittyvät voimakkaasti. Esimerkiksi Excelillä voidaan 
tehdä suoraan kyselyitä kannasta ja rajata noudettava aineisto erilaisilla ehdoilla. 
(Haavisto Heikki, Niemi Markku, 2006). 
Data Warehouse tietovarastoinnissa tiedot ovat operatiivisten perusjärjestelmien 
tietokannoissa. Tiedot pystytään käsittelemään operatiivisilla perusjärjestelmillä. 
Tietovarastokanta edellyttää tiedoilta tietyn muodon, joten ne poimitaan ja luetaan 
tähän muotoon. Samalla eri perusjärjestelmien tiedot yhdenmukaistetaan. Tiedot 
ladataan tietovarastoon. Uudet tiedot siirtyvät latauksessa edellisten tietojen pe-
rään, jonka johdosta historiatiedot säilyvät, ja tämä taas mahdollistaa trendiana-
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Selain 
Windows 
Raportit, kyselyt, porautuminen 
Poiminta, muokkaus ja lataus 
Perusjärjestelmien opera-
tiiviset tietokannat 
Tietovarasto 
Metadata 
lyysin tekemisen. Tietovaraston tiedot määritellään ja kuvataan ns. metatiedoissa. 
(Hovi, Ylinen, Koistinen 2001, 29–30). 
Sähköpostin liitteenä olevat raportit, taulukot ja paperi raportit ovat historiaa tie-
tovarastoinnin ansiosta. Eri maissa toimivat käyttäjät voivat selailla samoja tietoja 
keksitetyistä tietovarastoista internet selaimen avulla. Uudet yritykset saadaan 
melko nopeasti mukaan raportointiin. Myös konsernin eri yhtiöiden tai toiminto-
jen keskinäiset kirjanpitotapahtumat voidaan helpommin täsmentää tietovaraston 
avulla. (Hovi, Huotari, Ylinen, Koistinen, 40). 
 
 
 
 
Kuva2. Tiedot yhdistellään eri perusjärjestelmistä Tietovarastoon. (Hovi, Ylinen, Koistinen, Tie-
tovarastot liiketoiminnan mukana). 
 
 
Yläpuolella olevassa kuvassa nähdään tietojen jalostusketju, perusjärjestelmien 
raakatiedoista jalostettuun, raportointi- ja kyselykäyttöön soveltuvaan muotoon, 
tietovarastoon (Kuva 2). (Hovi, Ylinen, Koistinen 2001, 29). 
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Jotta tietovarastointihanke voi onnistua, on ymmärrettävä tietovaraston sisältö ja 
sen tarpeet mahdollisimman hyvin. Tietovarastointi on prosessi, jossa tietotarpeet 
vaikuttavat itse tietovaraston sisältöön. Tiedon yksityiskohtaisuuden tai tietojen 
päivitysrytmin ratkaisee tietojen tarve. Tiedon tarve muuttuu jatkuvasti ja samalla 
muuttuu myös tietovarasto johon tieto on talletettu. (Haavisto Heikki, Niemi 
Markku, 2006). 
3.3 Operatiivisen ja data warehouse kannan eroja 
 
Peruserot tavallisen tietokannan ja data warehouse tietokannan välillä ovat ne, että 
tavallinen tietokanta tyypillisesti varastoi tietoa, kun taas data warehouse tallentaa 
metatietoja. Data warehouse kannan käytön hyötyjä on, että se lujittaa ja yhdistää 
yrityksen tietoja jotka ovat tallennettu useisiin tietovarastoihin. (dataWarehou-
se,2006). 
Sovelluksen näytöt, ikkunat tai tehdyt raportit soveltuvat operatiivisten järjestel-
mien tietojen katseluun. Tietovarastosta sen sijaan voidaan katsella jatkuvasti 
vaihtuvista näkökulmista. Tietovarastotekniikkaa käyttämällä saadaan esille vir-
heitä, epätarkkuuksia ja puutteita. Operatiivisella puolella nämä ongelmat ovat 
jääneet huomioimatta. Tietovarastoa sen sijaan ei voi ottaa käyttöön lainkaan, jos 
se sisältää virheellistä tietoa. Tietovarastointia onkin verrattu julkaisutoimintaan. 
Toisin sanoen tiedot ovat vapaasti käytettävissä (sallittujen valtuuksien puitteissa). 
(Hovi, Ylinen, Koistinen, 30–31). 
Operatiivisten järjestelmien tukemiseen operatiiviset tietokannat soveltuvat hyvin 
mutta kun tietoja analysoidaan ja raportoidaan, tulee esille erilaisia ongelmia. Tie-
toja on vaikea yhdistellä eri järjestelmistä, historiatietoa ei ole riittävästi tallessa 
trendi- ja aikasarja analyysejä varten, raskaat kyselyt kuormittavat liikaa operatii-
visia järjestelmiä, joita kuitenkin tarvitaan erilaisia analyysejä varten, tietokannan 
tiedot ovat liian vaikeissa rakenteissa tietokannassa ja siihen tarvitaan yleensä atk-
ammattilainen tutkimaan ja ohjelmoimaan niitä. (Hovi, Huotari, Lahdenmäki 
2003, 16). 
Tiedon ja tietämyksen varastointi tulee varmasti lähivuosina olemaan keskeisiä 
tietotekniikan alueita perusjärjestelmien, sisäisen viestinnän, tietohallinnon ja yri-
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tyksestä ulospäin suuntautuvan tai yrityksien välisen tiedonvälityksen kehityksen 
lisäksi. Yritysten pitäisi pysyä globaalistuvassa kilpailussa mukana sekä sen pitäi-
si pystyä säilyttämään uudistumis- ja kehittymiskykynsä, siksi tietovarastoinnin ja 
informaatiovirtojen pitäisi mahdollisimman tiukasti kytkeytyä koko liiketoimin-
taan. (Törmänen 1999, 20). 
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4 TIETOJÄRJESTELMÄN JA TIETOKANNAN DOKUMEN-
TOINTI 
 
4.1 Tietojärjestelmän ylläpidosta 
 
Yrityksen kannalta tietojärjestelmät ovat erittäin tärkeitä tuotannontekovälineitä, 
ja päivittäin niiden tärkeys lisääntyy. Yrityksessä tietojärjestelmät tulisi ottaa yhtä 
vakavasti kuin jokin kone tai tuotantolaitos, koska yritykset ovat päivä päivältä 
riippuvaisempia tietojärjestelmistä ja niiden hyvästä toiminnasta. Ylläpito onkin 
ratkaisu tähän kaikkeen vaikka se on ollut ongelmana monelle yritykselle jo vuo-
sien ajan. Tietojärjestelmien toimivuus ja ajanmukaisuus on erittäin tärkeä asia 
kun tarkastellaan yrityksen tuloskuntoa ja toimintakykyä. Hyvin organisoitu ja 
toimiva ylläpito on eräs yrityksen menestymisen ehto. Järjestelmien toimiessa 
hyvin voivat ne tuoda yritykselle pysyvän tulon lähteen. (Koistinen 2002, 19-29). 
4.2 Ylläpidon ongelmia 
Joillekin on tullut sellainen mielikuva, että ylläpito olisi vain virheiden korjaamis-
ta. Sen ei ajatella tarjoavan tietotekniikan ammattilaiselle haasteita, eikä opettavan 
mitään uutta.  Vaikka järjestelmä olisi tehty viimeisintä tekniikkaa noudattaen, 
sitä tarvitsee silti ylläpitää. Ylläpitoa tarvitaan lähinnä siksi, että järjestelmät kyt-
keytyvät yritysten tuotantoon hyvin tiiviisti. Ylläpidon pidetään alkavan siitä kun 
järjestelmä siirretään tuotantoon. Usein jää miettimättä miten järjestelmää tullaan 
ylläpitämään ja miten ylläpidettävä siitä tulisi tehdä. Järjestelmä viedään kovalla 
kiireellä tuotantoon, ja tämä aiheuttaa ongelmia myöhemmin ylläpidossa. Ylläpi-
täjät joutuvat korjaamaan suunnittelun ja toteutuksen virheitä, joka on työläs pro-
sessi ja ei kuulu ylläpitäjän tehtäviin. Yritysten pitäisi puuttua ylläpidon aiheutta-
miin harhakäsityksiin, koska näitä myyttejä rikkomalla saadaan tuottavuutta lisät-
tyä huomattavasti. Olisi hyvä jos yrityksissä määriteltäisiin mitä ylläpito pitää 
sisällään. (Koistinen 2002, 35-45). 
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4.3 Puutteelliset dokumentit 
 
Puutteelliset dokumentit ovat ylläpidon yksi keskeisistä ongelmista. Dokumentti-
en ylläpitäminen vaikuttaa iäisyyskysymykseltä ja se tulee useasti esille järjestel-
mien ylläpidossa. Ongelma on siinä, että dokumentteja ei ole ollenkaan tai ne on 
puutteellisesti toteutettu. Järjestelmän ollessa vanha tilanne on yleensä paha do-
kumentoinnin kannalta. Dokumentoinnin vaatimaa työmäärää ei ole huomioitu 
työmääräimissä ja aikatauluissa. Järjestelmän omistajan pitäisi huomioida nämä 
seikat suunnitellessaan aikatauluja. Dokumentit saattavat sijaita kaikki eri paikois-
sa ja siksi kokonaiskuvan saaminen järjestelmästä on melkein mahdotonta. Kaiken 
lisäksi useasti järjestelmästä puuttuu toiminnallinen ja tekninen kuvaus. Näiden 
ongelmien lisäksi ohjelmaa ei yleensä ole kommentoitu tarpeeksi, ja siksi muutos-
ten tekijää on vaikea saada selville. Ongelmia tulee myös silloin kuin on vain yksi 
henkilö joka pitää järjestelmää yllä, koska kaikki tiedot ovat yleensä ylläpitäjän 
päässä ja näin ollen tiedot eivät aina ole muiden saatavilla. Ongelmia syntyy kun 
jonkun muun kuin ylläpitäjän pitäisi tehdä järjestelmään muutoksia. (Koistinen, 
2002, 53-54). 
Ylläpitäjä voisi tehdä dokumentoinnin valmiiksi jo ennen ohjelman muuttamista, 
koska tässä vaiheessa hän voi käydä käyttäjien kanssa muutoksen vielä läpi ja 
hyväksyttää sen. Käyttäjän hyväksyessä dokumentin ylläpitäjä voi olla varma, että 
muutos toteuttaa halutun asian. Tästä on myös hyötyä siihen, että dokumentit py-
syvät ajan tasalla. Dokumentit pitäisi päivittää aina silloin kuin tehdään sellaisia 
muutoksia jotka vaikuttavat dokumentteihin. Kiireen vuoksi dokumentointia ei 
koskaan saisi unohtaa, koska tekemättä jätetyn asian löytää edestään kun seuraa-
van kerran suorittaa jotakin ylläpidollisia tehtäviä. (Koistinen, 2002, 107). 
 
 
Tyypillistä tietojärjestelmille on, että ne muuttuvat jatkuvasti. Ylläpitohenkilö-
kunnalla ei ole aina tietoa, mitä ohjelma sisältää, koska muutokset tapahtuvat niin 
nopeasti. Seurauksena näistä nopeista muutoksista voi olla muutosten hallitsemat-
tomuus, ylläpitotoimenpiteiden kasvua ja vianhallinnan ja korjausten vaatimat 
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todella pitkät ajat.  Nämä ovat useimmiten seurausta huonosta dokumentaatiosta. 
(Jaakonhuhta 2003, 113). 
Ajan tasalla olevat sähköiset tai fyysiset asiakirjat, joissa on kuvattu komponent-
tien toiminta ja tietojärjestelmän rakenne on dokumentointia. Dokumentointi tulisi 
antaa jonkun tai joidenkin henkilöiden vastuulle hallinnollisesti katsoen. Järjes-
telmän palvelutasoa voidaan nostaa dokumentoinnilla, koska vikaselvitykset ovat 
lyhyempiä, palveluiden ostaminen helpottuu, suunnittelu helpottuu, henkilöstön 
aiheuttamat riskit pienenevät, käytön turvallisuus paranee ja käyttöönotto helpot-
tuu. (Jaakonhuhta 2003, 113-114). 
 
4.4 Miksi dokumentoidaan?  
Järjestelmästä olisi tärkeää saada tarkka tieto sen laitteista, ohjelmistoista, konfi-
guraatiosta, jokaisen laitteen fyysisestä ja loogisesta sijainnista, laitteiden yhtey-
destä muihin laitteisiin ja järjestelmiin. Tämän mahdollistaa hyvin tehty dokumen-
tointi. Hyvä dokumentointi antaa myös paremmat mahdollisuudet suunnitella tu-
levia tietoteknisiä ratkaisuja. Dokumentointi on perusedellytys myös hyvälle jär-
jestelmän hallinnalle ja ylläpidolle. (Jaakonhuhta, 2003, 115). 
Ylläpitäjän kannattaa tarkasti miettiä kun alkaa dokumentointia tehdä, ketkä hä-
nen tekemiään dokumentteja käyttää. Erilaisia dokumentteja tarvitaan eri käyttäji-
en toimesta. Järjestelmän käyttäjät tarvitsevat eri dokumentteja kuin tietotekniikan 
ammattilaiset. Käyttäjät tarvitsevat pääosin sellaisia dokumentteja, joissa käsitel-
lään järjestelmän sisältöä. Tietotekniikkaosasto tarvitsee sisällön lisäksi järjestel-
män tekniset dokumentit. Yhteisiä dokumenttejakin on olemassa. Kun ylläpitäjä 
muuttaa ohjelmaa jotenkin, hänen olisi syytä muistaa seuraavat asiat: kommentti-
en pitäisi olla selkeitä ja ymmärrettäviä, kommenteissa pitäisi olla muutoksen 
kannalta tarpeeksi informaatiota, kommenttien pitäisi olla johdonmukaisia ja 
kommenteista pitäisi löytyä tekijän puumerkki. Jos ylläpitäjä tekee poikkeavia 
ratkaisuja järjestelmään, olisi tarpeellista kirjata myös se tarkasti ylös, jotta tulevat 
ylläpitäjät eivät sitten jää ymmälleen siinä kohdassa. (Koistinen, 2002, 177). 
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4.5 Uhkia 
On väärin ajatella, että dokumentointi aiheuttaa kustannuksia. Kaikki on kuitenkin 
dokumentoinnin varassa kun jotakin poikkeavaa tapahtuu. Dokumentoinnissa 
säästetyt eurot menetetään moninkertaisesti, kun jotakin tapahtuu. (Jaakonhuhta 
2003, 114). 
Laadukkaiden dokumenttien tuottaminen on tullut yhdeksi suurimmista ongelmis-
ta dokumentoinnissa. Dokumentteja joudutaan tiukkojen aikataulujen vuoksi jos-
kus tuottamaan jälkikäteen ja niihin ei kiinnitetä niin suurta huomiota kuin pitäisi. 
Määrittely- ja suunnitteluosio jää yleensä vähemmälle huomiolle, mikä on jo va-
kava asia. Dokumentit voivat muuttua täysin hyödyttömiksi, jos ohjelmistoon 
tehtyjä muutoksia ei kirjata ylös ja kommentoida tarpeeksi hyvin. (Haikala, Märi-
järvi 2002, 70.) 
Jos dokumentteja aletaan tuottaa liikaa ja joka asiasta, ei sekään ole hyvä asia, 
koska se aiheuttaa vain sekaannusta kun ei pysytä enää ajan tasalla tuotetuista 
dokumenteista. Dokumenttien täydellinen puuttuminen on kuitenkin vieläkin 
isompi ongelma. Projektin koko ja sen monimutkaisuus sanelee yleensä sen kuin-
ka paljon dokumentteja pitäisi löytyä. Pienen projektin tiedonkulku ja dokumen-
tointitarpeet saattavat olla hyvinkin vähäisellä dokumentoinnilla tehtävissä. Aina 
on muistettava jonkinlainen perusdokumentaatio, koskaan ei saisi jättää dokumen-
taatiota tekemättä koska se kostautuu myöhemmin. Jos esimerkiksi määrittely- ja 
suunnitteludokumentit puuttuvat, siitä seuraa koko tuotteen uudelleen koodaus. 
Myös testausdokumentaation säilyttäminen merkitsee usein työnsäästöä seuraa-
vassa samaan ohjelmistoon liittyvässä projektissa. (Haikala, Märijärvi 2002, 70–
71). 
4.5.1 Uhkien välttäminen 
Dokumentointimallit ja tarkastusmenetellyt ovat hyvänä apuna dokumentointi- 
ongelmien ratkaisussa. Ne helpottavat dokumenttien laatimista, ja tarkastusmenet-
tely varmistaa, että dokumentit syntyvät ja niiden laatu on riittävän hyvä. (Suo-
menkielisiä dokumentointimalleja on saatavilla esimerkiksi HYTT-
laatujärjestelmästä [HYTT 2002].) (Haikala, Märijärvi 2002, 70.) 
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Ne osat järjestelmässä olisi välttämätöntä dokumentoida, jotka voivat aiheuttaa 
suuria vahinkoja ilman kelvollista dokumentointia. Dokumentointia varten kerät-
tävät tiedot olisi hyvä kerätä käsin, jonkin analysaattorin tai sovellusohjelman 
avulla. Tiedon kerääminen käsin edellyttää tiedon keruukaavakkeen luomista, 
mikä on aika työläs toteuttaa. (Jaakonhuhta, 2003, 115–116). 
Mitä kauemmin yritys on antanut dokumentoinnin olla oman onnensa nojassa, sitä 
työläämpää sitä on lähteä dokumentoimaan. Järjestelmän ollessa hyvin dokumen-
toitu voi siltä odottaa seuraavia ominaisuuksia: helposti ylläpidettävä, havainnol-
linen ja helposti tutkittava, dokumentointiraja tunnettu, syvyystaso, hallintaraja, 
asianomaisten helposti saatavissa, viittaukset muihin dokumentteihin on olemassa, 
taloudellinen, organisaation sisällä yhdenmukainen, mahdollista käyttää organi-
saation valmiiksi luomia osia dokumentointiin, käytetyt symbolit mahdollisimman 
pitkälle standardien mukaisia ja se ei ole ristiriidassa organisaation muun doku-
mentoinnin kanssa. (Jaakonhuhta, 2003, 117). 
 
4.6 Kuka tarvitsee dokumentointia? 
Tietojärjestelmän rakentajat tarvitsevat dokumentointia jokapäiväisen työnsä tu-
kemiseen, samalla tavoin kuin talon rakentamiseen tarvitaan piirustukset, tarvitsee 
tietojärjestelmän rakentaja suunnitelmat tietojärjestelmästä. Tietojärjestelmä ei 
välttämättä rajoitu yhteen toiminta yksikköön, vaan sama tietojärjestelmä voi pal-
vella useampaa yritystä, joten näistäkin tarvitaan omat dokumentaatiot. (Suomi, 
1988, 17). 
Johto eri tasoineen tarvitsee dokumentointia useaan tehtävään: strateginen suun-
nittelu, taktinen johtaminen ja operatiivinen johtaminen. Nämä kolme tehtävää 
vaikuttavat myös systeemityöhön. (Suomi, 1988, 18). 
Tietojärjestelmän käyttäjille dokumentoinnista on suuri hyöty, jotta he osaisivat 
käyttää sitä mahdollisimman tehokkaasti ja, että he voivat myös osallistua tietojär-
jestelmän päivityksiin. (Suomi, 1988, 18). 
Tutkijat ja konsultit tarvitsevat dokumentointia jos järjestelmä joskus vaatii jonkin 
ulkopuolisen tahon apua, olisi hyvä olla olemassa kunnollinen dokumentaatio. 
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Nämä henkilöt saavat siten paljon helpommin kuvan järjestelmästä ja voivat myös 
toimia huomattavasti nopeammin. (Suomi, 1988, 18). 
Atk-johto yrityksessä tarvitsee dokumentointia, koska atk-asioista vastaavat hen-
kilöt tarvitsevat kunnolliset tiedot järjestelmistä, jotta osaavat jatkossa hankkia 
yritykselle sen tarpeita palvelevia tuotteita. (Suomi, 1988, 19). 
Näiden henkilöiden lisäksi löytyy myös muitakin henkilöitä, joille dokumentointi 
on tärkeää, mm. laitetoimittajat, yrityksen kanssa yhteistyötä tekevät tahot ja tilin- 
ja atk tarkastajat. (Suomi, 1988, 19). 
 
4.7 Tietokannan dokumentointi 
Dokumentoinnin tekeminen on elintärkeää tietojärjestelmälle, ja sen tekeminen ei 
vaadi kovin paljoa ohjelmoijalta. Se olisi tehtävä heti alussa kun kaikki muut osat 
tietokannasta on valmiina. Dokumentoinnin tekeminen jälkikäteen on kuitenkin 
työläämpää, kun mitään tietoja ei ole valmiiksi olemassa. Kun sitä lähdetään te-
kemään pitää kuvata arvojoukot ja taulut. 
 
4.7.1 Arvojoukkojen dokumentointi 
Jokainen arvojoukko tulee dokumentoida riippumatta siitä, tukeeko valittu tieto-
kannan hallintajärjestelmä arvojoukkoja vai ei. Jokaisesta arvojoukosta dokumen-
toidaan ainakin: arvojoukon nimi, tietotyyppi, mahdollinen eheyssääntö, selitys, 
joka kuvaa lyhyesti, mitä arvoja arvojoukko sisältää ja mihin sitä käytetään, arvo-
joukon perustamispäivä ja arvojoukkoja käyttävät taulujen sarakkeet. Liitteessä3 
on esimerkki miten arvojoukot voisi esimerkiksi kuvata. (Nieminen, 2006, 89). 
4.7.2 Taulujen dokumentointi 
Jokainen taulu on kuvattava omassa taulukuvauksessaan, josta nähdään tauluun 
liittyvät perusasiat: taulun nimi, skeeman nimi, johon taulu kuuluu, taulun perus-
avain, viiteavain, poisto- ja estosääntöineen, taulun perusavaimeen viittaavat vii-
teavaimet. Sarakekuvaukset sisältäen seuraavat tiedot: sarakkeen nimi, sarakkeen 
käyttämä arvojoukko, arvon pakollisuus – tieto eli sallintaanko NULL-arvoja, 
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mahdollinen sarakkeen oletusarvo, selitys, joka kuvaa lyhyesti, mikä on sarakkee-
seen talletettavan datan informaatio. Tauluun liittyvät eheyssäännöt sisältäen seu-
raavat tiedot: eheyssäännön nimi, säännön kuvaava selitys, joka voi olla SQL-
tyylinen. Taululle perustetut indeksit, joista kuvataan: indeksin nimi, indeksissä 
indeksoidut sarakkeet, selitys siitä, mihin indeksiä käytetään tai miksi se on pois-
tettu. Liitteessä3 on esimerkki miten taulun voisi esimerkiksi kuvata. (Nieminen, 
2006, 89-90). 
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5 SEIKUN SAHAN TUOTANTOPROSESSI 
 
5.1 Tuotannonsuunnittelu 
 
Tuotannonsuunnittelu suunnittelee tuotannon tukkilajittelusta sahatavaran kuiva-
ukseen ja sahatavaralajittelusta laivaukseen. Tuotannonsuunnittelu saa tuotanto-
päälliköltä tukkien käyttöluvut kuukausittain ja puulajeittain. Käyttöluvut ovat 
pohjana seuraavien kuukausien sahausmäärien suunnittelussa. Tuotannonsuunnit-
telu tilaa erikseen metsäosastolta normaaleista tukeista poikkeavat tukkierät (lä-
pimitta/pituus) myyntien mukaisesti. Tukkitilausten toteutumista seurataan yhdes-
sä metsäosaston kanssa. Tuotannonsuunnittelu tekee sahaussuunnitelmat sahoille 
sahausjaksoittain. Sahaussuunnitelmasta ilmenee kustakin läpimittaluokasta sahat-
tavan asetteen tukkimäärä sahoittain/linjoittain. Sahausjakso on noin kuukausi. 
Suunnitelmat tehdään huomioiden tukinkäyttöluvut, tilauskanta, tukkivarastot, 
sahatavaravarasto sekä sahauskapasiteetti linjoittain. Seikun sahalla on päivittäin 
palaveri, jossa sovitaan päivän sahausohjelma. Pohjana on kuluvan jakson sahaus-
suunnitelma. Lisäksi huomioidaan laivaustarpeet, lajiteltu tukkivarasto sekä sen 
hetkiset rajoittavat tekijät sahassa ja kuivaamolla. Tuotannonsuunnittelussa laadi-
taan päivittäin tasaus- ja lajitteluohjeet tasaus- ja lajittelulaitoksille. Tuotannon-
suunnittelu korjaa myös tarpeen mukaan kuluvan sahausjakson suunnitelmaa 
myyntilanteen ja toteutuneen tukkivaraston mukaiseksi. Lisäksi korjataan 
wwwseikkuun tuotannonsuunnitteluun vaikuttavat tiedot mm. tukki m³/tukki kpl, 
läpimitta jne. Tehtäviin kuuluu myös myyntihenkilöstön avustaminen myyntiluet-
teloiden laadinnassa. Lisäksi he avustavat laivaushenkilöstöä toimitussuunnitel-
man laatimisessa ja vastaavat tuotanto- ja toimitus suunnitelmien yhteensovituk-
sesta sekä vahvistavat lastausvalmiusilmoituksen. 
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5.2 Tukkikenttä 
 
Sahalle tulevan raaka-aineen toimittaa metsäosasto. Puut kuljetetaan sahalle sekä 
maanteitse (95 %) että rautatiekuljetuksina (5 %). (Liite1) 
 
5.2.1 Tukkien vastaanotto ja mittaus 
 
Puutavara-autojen saapuessa sahalle, ne punnitaan vaa'alla. Auto punnitaan ja 
auton tiedot kirjataan ylös (Toimittaja, rekisteri yms.). Autoista ja rautatievaunuis-
ta kuormat puretaan trukkia apuna käyttäen tukkilajittelijan läheisyyteen tai suo-
raan lajittelijan syöttökuljettimelle sen mukaan, kumpi puulaji (kuusi vai mänty) 
on kulloinkin lajiteltavana. Tehdasmittakuormat otetaan lajitteluun puulajista riip-
pumatta. Tukkilajittelussa sijaitseva tukkimittari mittaa tukista sen pituuden, lä-
pimitan ja tilavuuden automaattisesti. Tukkimittarilta saadaan myös alamitat, yli-
paksut, liian lyhyet ja ylipitkät tukit. Tukkimittarilta tiedot siirtyvät myös 
wwwseikku-palvelimelle. (Liite2) (Prowledge Oy, 2003-2005). 
 
5.2.2 Tukkien lajittelusta lokeroihin ja kentälle 
 
Tukit lajitellaan puulajeittain, laaduittain ja osa pituusryhmittäin läpimittaluokkiin 
tuotannonsuunnittelun antamien ohjeiden mukaan. Lajittelijan lokeroista lajitellut 
tukit viedään etukuormaajalla lajiteltujen tukkien varastoon läpimittaluokittain, 
puulajeittain, pituusryhmittäin ja laaduille merkityille varastopaikoille. Tukkien 
lajittelulaitokselta lajitellut tukit kuljetetaan sahaussuunnitelman mukaisesti tukki-
en vastaanottopöydälle. Vastaanottopöydältä tukit siirtyvät kuljettimia pitkin joko 
suoraan tai karrikääntäjänkautta latva edellä kuorimolle. Kuorimolla pyritään 
puusta poistamaan kuori niin, että puuta menisi hukkaan mahdollisimman vähän. 
Kuorimolta kuoritut tukit siirtyvät kuljetinta pitkin sahalle. (Liite2) (Prowledge 
Oy, 2003-2005). 
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5.3 Sahaus 
 
Sahaussuunnitelman mukaisia asetteita käyttäen valmistetaan tukeista halutun 
dimensioista sahatavaraa. Sahalla olevat kamerat mittaavat ja optimoivat tukkien 
etäisyyden toisistaan, tavoitteena on, että jokainen tukki optimoidaan parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tukki siirtyy kuljettimia pitkin aluksi tukkimittarille. Tuk-
kimittari mittaa tukin profiilin ja ohjaa tukin pelkkahakkurille. Tukkimittari mää-
rittää tukin profiilin lasereiden avulla. Tietokone laskee tukin muotokäyrän ja tu-
kin lenkouden. Nämäkin tiedot siirtyvät mittarilta wwwseikku-palvelimelle. Tukin 
keskeltä saatu sydäntavara, samoin sivulaudat siirtyvät kuljettimia pitkin sahara-
kennuksen yhteydessä olevaan dimensiolajitteluun.  
Sahauksessa syntyy myös oheistuotteita kuten haketta, purua ja kuorta. Tukin ul-
kokehällä oleva pinta haketetaan ensimmäisenä sahausyksikkönä olevalla pelkka-
hakkurilla ja muu puujäte hakkurilla. Seulottu hake siirtyy kuljetinta pitkin hake-
varastolle josta edelleen sellutehtaille kuljetettavaksi. Sahausjätteenä oleva puru 
siirretään kuljettimilla Porin Lämpövoiman polttoainevarastoille. 
Dimensiolajittelussa sydäntavara ja sivulaudat lajitellaan kamarilajitteluna eri di-
mensioiden ja laatujen mukaisesti. Tuorelajiteltu sahatavara siirtyy kuljetinta pit-
kin laser paksuus/leveys-mittarin läpi saharakennuksen yhteydessä olevaan vaaka-
lokerikkoon. Vaakalokerikolla tuorelajiteltu sahatavara siirtyy päällekkäin olevia 
varastokuljettimia pitkin rimoittamolle. 
Rimoittamolla tuorelajiteltu sahatavara ladotaan koneellisesti välirimoin varuste-
tuiksi kuivaamokuormiksi. Valmistuneet kuivaamokuormat kuljetetaan trukilla 
joko suoraan kuivaamolle tai varastoalueelle. Sahatavara rimoitetaan, jotta sahata-
vara ei pilaantuisi märkävarastoinnissa ja, jotta kuivaustulos olisi mahdollisimman 
hyvä ja kuivausaika lyhyt. (Liite2) (Prowledge Oy, 2003-2005). 
 
5.4 Kuivaus 
 
Lopullinen sahatavaran käyttökohde määrittää miten sahatavara on kuivattava. 
Kuivaamolla sahatavara kuivataan erillisen kuivausohjeen mukaisesti joko kuiva-
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usuuneissa tai – kamareissa haluttuun kuivausasteeseen. Kuivausuunit ovat jatku-
vatäyttöisiä, päivittäin uunien kuivalta puolelta poistetaan 1-2 kuivaa kuormaa ja 
vastaavasti lisätään sama määrä tuoreita kuormia uunin tuoreelle puolelle. Kuiva-
tut sahatavaran kuivaamokuormat kuljetetaan tukeilla välivarastosuuleihin jääh-
tymään. Välivarastosuuleilla sahatavaran kuivaamokuormat pinotaan päällekkäin. 
Sahatavaran kuivaamokuormat jäähtyvät n.1-2 vuorokautta, jonka jälkeen ne kul-
jetetaan trukeilla tasauslaitokselle. (Liite2) (Prowledge Oy, 2003-2005). 
 
5.5 Lajittelu 
 
Tasauslaitoksella sahatavaran kuivaamokuorma puretaan koneellisesti, sahatavara 
tasataan määrämitoille ja lajitellaan eri laatuluokkiin. Samaan laatuluokkaan, di-
mensioon ja mittaan kuuluvasta sahatavarasta ladotaan sahatavarapaketti, joka 
sidotaan sidosvanteilla ja päällystetään suojamuovilla. Sidotut paketit kuljetetaan 
trukeilla varastosuuleille. 
Paketoinnissa valmis sahatavara pitää paketoida ja suojata myyntiä sekä toimitus-
ta varten. Paketoituja sahatavaranippuja on helppo siirrellä ja kuljettaa ilman vau-
rioita, ja niiden varastointi on helppoa, turvallista ja vähän tilaa vievää. Sekä myy-
jälle, että asiakkaalle on tärkeää, että sahatavara säilyttää hyvän laatunsa ja kun-
tonsa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen vuoksi sahatavara tulee suojata huo-
lellisesti. (Liite2) (Prowledge Oy, 2003-2005). 
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5.6 Varastointi ja lähetys 
 
Usein tukkeja ja sahatavaraa joudutaan kuitenkin varastoimaan eri vaiheissa tuo-
tannollisista syistä ja toimituserän kokoamiseksi. Loppuvarastointi on usein myös 
tarpeellista, koska kyseistä sahatavaraerää ei ole vielä myyty, sen toimitusaika on 
vasta myöhemmin tai toimitusta joudutaan odottamaan, jotta koko toimitus saatai-
siin täyteen. Seikussa on kaiken kaikkiaan 14 varastoa ja lisäksi kolme varastoa 
on Mäntyluodon satamassa. Varastointisuuleilla sahatavarapaketit pinotaan pääl-
lekkäin. (Liite2) (Prowledge Oy, 2003-2005). 
Lähetysohjelman mukaisesti sahatavarapaketit kuormataan trukeilla varastosuu-
leista lähettämöllä odottaviin rekka-autoihin joko suoraan asiakkaalle tai satamaan 
toimitettavaksi. Kolmannes sahan tuotannosta myydään kotimaan markkinoille ja 
loput tuotannosta menee vientiin. Suurimmat vientimaat ovat Ranska, Alanko-
maat, Saksa, Irlanti ja Japani. Tuotteet menevät puusepänteollisuuteen, huoneka-
luihin ja verhoilumateriaaleiksi.  
Mitä nopeammin tukki saadaan sahattua, lajiteltua, kuivattua, paketoitua ja lähe-
tettyä asiakkaalle, sitä kannattavampaa toiminta on. (Liite2) (Prowledge Oy, 
2003-2005). 
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6 WWWSEIKKU RAPORTOINTIPALVELIN 
 
 
6.1 WWWSEIKKU yleistä 
 
Tämän työn teoria osassa on käsitelty data warehousing raportointia, vaikka 
wwwseikku ei ole toteutettu sillä periaatteella. Osassa on pyritty tuomaan esille 
wwwseikun ja data warehouse tietokannan eroja. Tiedot palvelimelle kerätään eri 
laitteilla, eri tuotannon osista.(Liite1) 
Suomen muilla sahoilla on sama palvelin käytössä, mutta tietenkin eri tietosisäl-
löllä varusteltuna. Yksi palvelin on myös Venäjällä. Palvelimia on seuraavilla 
sahoilla: Alholman saha ja jalostus, Aureskosken jalostetehdas, Heinolan saha, 
Kajaanin saha, Kaukaan saha ja jalostus, Korkeakosken saha ja Pestovon saha. 
Wwwseikku palvelimelta löytyy myös: wwwseikku/anaika eli liimapalkkitehtaan 
tiedot ja wwwseikku/meripori seikun alihankkija höyläämön tiedot. Alla olevassa 
kuvassa on wwwseikku-palvelimen etusivu. (Kuva 3). 
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Kuva 3: wwwseikku raportointi palvelin. 
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6.2 WWWSEIKUN raportit 
 
 
Tässä opinnäytetyössä termillä käyttötarkoitus tarkoitetaan mihin palvelimella 
olevaa raporttia käytetään ja miksi. Käyttäjä termillä tarkoitetaan raportin käyttä-
jää. Käyttötiheydellä tarkoitetaan, kuinka usein raporttia käytetään ja siitä voidaan 
todeta onko raportti hyödyllinen. Käyttötiheyden mittaamiseen on käytetty terme-
jä: usein, harvoin ja ei koskaan.  Tärkeydellä tarkoitetaan kuinka tärkeä kyseinen 
raportti on. Sen mittaamiseen on käytetty termejä: tärkeä, ei kovin tärkeä, hyödy-
tön. 
6.2.1 Tukkilajittelu 
 
Vastaanotto: 
Tukit tuodaan tukkilajitteluun metsästä. 
Karo-tukkiraportti 
Käyttötarkoitus: Raportista voi esim. raakkiprosentin avulla tutkia, kuinka paljon 
on tietyltä toimittajalta tullut huonoa laatua ja jos on tullut paljon, siitä informoi-
daan sitten eteenpäin.  
Käyttäjä: Tukkiosaston työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: tärkeä 
Männyn A-tyven osuus sahoittain 
Käyttötarkoitus: A-tyvi tarkoittaa puun parasta osaa. Pienessä puussa on pienempi 
A-tyvi kuin isossa. 
Käyttäjä: Tukkiosaston työnjohtaja 
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Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä. Seikussa käytetään enemmän pieniä puita joten tämä 
raportti ei ole kauhean oleellinen seikulle. 
Kaupat toimittajittain 
Käyttötarkoitus: Voidaan tarkastella esim. kauppanumeron avulla millaista tava-
raa kyseisessä kaupassa on ollut. 
Käyttäjä: Tukkiosaston työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Kuvat piireittäin 
Käyttötarkoitus: Kuvaajien muodossa a-tyvet ja vajaalaadut 
Käyttäjä: Tukkiosaston työnjohtaja 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
Katkontaraportit: 
Raporteista nähdään miten tukit on katkaistu. 
Kuvat toimittajittain 
Käyttötarkoitus: Kuvaajien muodossa toimittajat, a-tyvet ja vajaaladut sekä kuin-
ka paljon kukakin on toimittanut. 
Käyttäjä: Tukkiosaton työnjohtaja 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
Katkontatarkkuusraportti 
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Käyttötarkoitus: Nähdään miten tukin katkonta on jakautunut. Voitaisiin esim. 
saada konsernille voittoa aikaan jo 1cm katkonnan muuttamisella. Raportilla voi-
daan myös tutkia miten katkonta on kehittynyt kuukausittain. Sieltä nähdään myös 
prosentuaalinen katkaisun onnistuminen, kuinka monta prosenttia on osunut, 
kuinka paljon on yli ja kuinka paljon alle mittojen. (+ - 3 cm). Tietoa saadaan laji-
teltua pituusluokittain ja läpimittaluokittain. Lisäksi voidaan katsoa millä prosen-
tilla kaupat ovat onnistuneet. 
Käyttäjä: tukkiosaston työnjohtaja käyttää raporttia kauppojen prosenttien tarkas-
teluun ja sahan työnjohtaja katsoo raporttia katkonnan kannalta. 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Hukkakustannusraportti 
Käyttötarkoitus: Voidaan määritellä käyttösuhteen ja keskihinnan avulla tukeista 
tulevat hukkakustannukset. 
Käyttäjä: Useita 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
Jakaumaraportit: 
Tukkien mittaraportti 
Käyttötarkoitus: Voidaan tarkastella onko päästy tavoitteeseen vertaamalla toteu-
tuneeseen tuotantoon tavoite tauluja. Voidaan myös käyttää hakuihin kauppa nu-
meron perusteella, niistä nähdään minkä laatuisia tukkeja on tullut ja sen jälkeen 
tiedot liitetään laatuhuomautukseen. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu, sahan työnjohtaja ja tukkiosaston työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
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Tukkisuman arvoraportti 
Käyttötarkoitus: Voidaan tarkastella kuinka paljon mahdollisesti tuotetaan voit-
toa/tappiota erikokoisilla tukeilla. Luvut ovat kuitenkin vain arvioita, ei todellisia. 
Kyseessä on myyntikate ja se on vain suuntaa antava. 
Käyttäjä: Sahan työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Kontrolliraportit: 
Tukkimittarin tarkastusraportti 
Käyttötarkoitus: Voidaan verrata tukkisaksilla otettuun mittaan tukkimittarin tie-
toja. Nähdään mitä eroja näillä kahdella on. Tukkisaksien tiedot siirretään.dat siir-
totiedoston avulla wwwseikkuun. 
Käyttäjä: Metsäosasto, tukkiosaston työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Tukkimittarin laaturaportti 
Käyttötarkoitus: Mittarilta nähdään eri tukkien laadut (hyvät/huonot) ja niiden 
perusteella tutkitaan minkä laatuisia tukkeja on metsästä tullut. Tukkien laadutuk-
sen tarkastusraportti. 
Käyttäjä: Metsäosasto 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Kontrollitukkiraportti 
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Käyttötarkoitus: Nähdään miten kontrollitukit ovat osuneet annettuihin arvoihin. 
Arvojen pitäisi olla mahdollisimman lähellä toisiaan. Tästä raportista on kehitteil-
lä kehittyneempi versio, mikä laskee automaattisesti kontrollitukkien eron. 
Käyttäjä: Tukkiosaston työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Tukkitiedot 
Käyttötarkoitus: Näitä tietoja tuotannonsuunnittelu käyttää pelkästään muokatak-
seen sen sisältämiä tietoja. Ei siis ole varsinainen raportti. Kun haku suoritetaan, 
näytölle ilmestyy tukkien tiedot, sieltä nähdään mm. läpimitta, oletus prosentti 
yms. 
Sinne muokataan myös oletus prosenttilukua, joka kertoo kuinka monta prosenttia 
mistäkin tukkiluokasta toteutuu, varasto1 tietoja muokataan myös päivittäin. Tääl-
tä selviää myös varaston tukkien määrä. Kuitenkin tämä raportti on vain tietojen 
muokkausta varten, ei tietojen tarkastelua raportin muodossa. Tämän raportin tie-
toja voidaan tutkia Tukkien lajittelu ja varasto raportin avulla tulosteena. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Tukkipituudet 
Käyttötarkoitus: Informatiivinen raportti. Tällä raportilla seurataan miten tukki 
suma eli tulleet tukit jakautuvat eri pituuksiin. Vasemman puoleinen raportti on 
sahapuolen raportti. Täältä voidaan mm. tarkistaa uskalletaanko jotakin kokoa 
myydä tiettyä määrää. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu ja Metsäosasto 
Käyttötiheys: Usein 
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Tärkeys: Tärkeä 
Tukkipituudet(metsälaadut) 
Käyttötarkoitus: Samanlainen raportti kuin tukkipituudet, mutta voidaan tutkia 
metsälaaduittain tuotteita. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu ja metsäosasto 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Lajittelu luokittain 
Käyttötarkoitus: Informatiivinen raportti. Täältä selviää kuinka paljon tukkeja on 
ajettu koko päivän aikana. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Tukkien lajittelu ja varasto 
Käyttötarkoitus: Tällä raportilla selvitetään tukkitietoja raportin muodossa. Oletet-
tu keskikuutio määrä ja toteutunut keskikuutiomäärä on oleellisia lukuja tuotan-
nonsuunnittelun kannalta, niiden pitäisi olla mahdollisimman lähellä toisiaan. Sa-
moin oletus prosentti ja toteutunut prosentti pitäisivät olla mahdollisimman lähellä 
toisiaan, suuri ero näissä luvuissa kertoo että jokin on pielessä. Tämän raportin 
tietoja voi muokata tukkitiedot "raportissa". 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
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Tukkien lajittelu vuoroittain 
Käyttötarkoitus: Informatiivinen raportti Tämä on samantyylinen raportti kuin 
lajittelu luokittain, mutta täältä selviää lisäksi, mikä vuoro on ajanut minkäkin 
määrän tukkeja. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Kartiokkuusraportti 
Käyttötarkoitus: Latvatukki, tyvitukki ja välitukki pystytään erottelemaan kartiok-
kuuden avulla. Kartiokkuus: kuinka monta millimetriä tukki kapenee ylöspäin 
metrin matkalla. Nähdään laadut ja halkaisijat, mikä on keskikartiokkuus jne. Ra-
portilla seuraavilla luvuilla tarkoitetaan: 10=tyvitukki, 20=välitukki, 
30=latvatukki(isompi kartiokkuus) loput luvut on raakkitukkeja. 
Käyttäjä: Tukkiosaston työnjohtaja 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Tärkeä 
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6.2.2 Saha 
 
Sahan häiriöt 
Käyttötarkoitus: Nähdään mitä häiriöitä on sahalla ollut ja kuinka kauan häiriö on 
vienyt aikaa. Täältä voidaan laskea todellinen käyntiaste, ilman suunniteltuja tau-
koja. Tietoa saadaan lajiteltua esim. laitepaikan mukaan. Raportista nähdään myös 
prosentit, kuinka monta prosenttia häiriö on kuluttanut tuotannon aikaa. 
Käyttäjä: Sahan työnjohtaja, Kunnossapito 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Toteutuneet sahaukset 
Käyttötarkoitus: Millaisia lautoja on sahattu, sekä tukkien kappale ja kuutio mää-
rä. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Kun valitaan eräkohtaiset raporttiosat valintaruutu raportin sisällä, saadaan 
esille myös seuraavat tiedot: 
Profi1, kyseessä on tukkimittarin saamia arvoja. Saadaan näkyville mm. tukkivä-
lit ja kappaleet. Tiedot otetaan kuorituista tukeista. 
Profi2 on myös koneen saamia arvoja, mutta sieltä voidaan vertailla onko sahattu 
esim. oikealta puolelta tukkia enemmän kuin vasemmalta puolelta. Näyttää opti-
moitujen lautojen määrän ja keskipituuden. 
Profi21 koneen arvoja, näyttää minkälainen pituus optimoidaan pelkasta. 
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Tukkikohtainen lautasaanto mukaan, Profi1 mittarin mittaamia arvoja.  
Dimensiorivit mukaan, nähdään dimensioittain eri arvoja. 
Tukkien läpimittajakauman mukaan, nähdään kappaleet ja mitat. Toinen näistä 
mittauksista on suoritettu ennen kuorintaa, toinen jälkeen, siksi mittaustuloksissa 
on niin paljon eroja.  
Raakkierittely erittelee millaisia tukkeja on hylyssä. 
Kuorimon kappaleet, nähdään millaisia tukkeja on ajettu, sisältää tukkikohtaisia 
tietoja. 
Dimensioraportti 
Käyttötarkoitus: Täältä löytyy ihan samat tiedot kuin sahauraportissakin. 
Käyttäjä: Sahan työnjohtaja 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
Käyttösuhderaportti 
Käyttötarkoitus: Voidaan tutkia kuinka paljon tiettyä sahatavaraa saadaan tietyllä 
asetteella. Tuotannonsuunnittelu pyrkii samaan mahdollisimman hyvän tuloksen, 
ettei sahauksessa syntyisi hukkatavaraa. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Tukkien läpimittajakaumaraportti 
Käyttötarkoitus: Toteutuneet sahaukset, alaraporteista löytyy samantyylinen ra-
portti. Täältä selviää esim. kohdasta Ali yht., että kuinka paljon tukkeja on "pot-
kaistu" pois linjalta uudelleen lajitteluun. 
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Käyttäjä: Sahan ja tukkiosaston työnjohtajat 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
Profi1 tukkiarvot 
Käyttötarkoitus: Konearvoja. Esim. keskitysvirheitä hakiessa niitä voidaan tarkas-
tella tästä raportista. Raportissa näkyvä kommunikointiaika on millisekunteja, ajat 
pitäisi olla mahdollisimman tasaisia. 
Käyttäjä: Laadunvalvonta 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Tärkeä, vaikka käyttö onkin satunnaista 
Tehoraportti 
Käyttötarkoitus: Voidaan seurata aikoja kuinka kauan on kestänyt esim. yhden 
erän ajaminen. 
Käyttäjä: useita 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
Tuottoraportti 
Käyttötarkoitus: Kustannusten tarkastelua varten tehty raportti 
Käyttäjä: sahan työnjohtaja 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
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6.2.3 Rimoitus/Kuivaamo 
 
Rimapaketit 
Käyttötarkoitus: Pakettinumeron avulla hakiessa nähdään yksittäisen paketin tie-
toja. Nähdään missä paketti on kuivaamossa. Jos paketin tiedoissa lukee poistettu, 
tarkoittaa se sitä, että paketti on ajettu jo tasaamon läpi. 
Käyttäjä: Kuivauksen työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Toteutuneet kuivaukset 
Käyttötarkoitus: Vanha versio toteutuneista kuivauksista, sisältää ainoastaan his-
toria tietoja. Mitä ei vastaavasti löydy uudesta toteutuneet kuivaukset raportista 
Käyttäjä: Kuivauksen työnjohtaja 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä, vain historia tietojen katselu 
Toteutuneet kuivaukset(uusi) 
Käyttötarkoitus: Voidaan esim. päivänmäärän avulla hakea mitkä paketit on pois-
tettu kuivaamosta. Nähdään myös tietyn dimension kokonaismotit ja keskimääräi-
nen kuivausaika. 
Käyttäjä: Kuivauksen työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
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Poistetut rimapaketit 
Käyttötarkoitus: Millaisia paketteja on poistettu. 
Käyttäjä: Kuivauksen työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Rimapakettivarasto 
Käyttötarkoitus: Millaisia rimapaketteja löytyy. Tuotannonsuunnittelu voi lisätä 
raporttiin jonkin toiveen jos asiakas on toivonut vaikka isompaa pakettia jne.. 
Nähdään mitä on tällä hetkellä kuivassa varastossa, kuivaamossa sisällä ja ele-
mentteinä menossa kuivaamolle 
Käyttäjä: Kuivauksen työnjohtaja, tuotannonsuunnittelu, tasaamon työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Kuivaamokirjanpito 
Käyttötarkoitus: Nähdään, mitä tavaraa on kuivattavana. Voidaan valita kanavat 
tai kamarit. Kuivaamotyöntekijät siirtelevät ohjelman avulla tavaraa ulos ja sisäl-
le. Kuivaamon tuotteet ovat yleensä n.2-4vrk kuivaamossa. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu, Kuivauksen työnjohtaja, Kuivaamon työntekijät 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Uunit 
Käyttötarkoitus: Nähdään kuivaamon uunien tiedot. Jotka sisältävät mm. puiden 
kuivaus asteen, uunien lämpötilan jne. Pystytään seuraamaan mitkä puut ovat kui-
via ja sitä kautta voidaan siirtää puut pois uuneista. 
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Käyttäjä: Kuivauksen työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
 
6.2.4 Tasaamo 
 
Tasaamon erätiedot 
Käyttötarkoitus: Raportista löytyy tieto mitä tavaraa on tullut kuivaamolta tasaa-
molle. Tuotannonsuunnittelu tarkistaa raportilta onko tullut esim. määrämittaa 
tarvittava määrä täyteen, ja paketti voidaan lähettää eteenpäin. Määrämitta tarkoit-
taa, että kontissa on samanmittaista tavaraa pelkästään. Raportti sisältää eräkoh-
taisia tietoja. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu, Laadunvalvonta 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Tasaamon häiriöt 
Käyttötarkoitus: Millaisia häiriöitä tasaamolla on ollut ja kuinka kauan kestäneet 
Käyttäjä: Kunnossapito, Tasaamon työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Tasaamon toiminnan seuranta 
Käyttötarkoitus: Nähdään kuvaajien muodossa hyödyllistä tietoa puusta. Esim. 
paksuusjakauma, leveysjakauma, kosteusjakauma yms. 
Käyttäjä: Laadunvalvonta 
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Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Kameravertailu 
Käyttötarkoitus: Voidaan vertailla kameroiden keräämiä tietoja 
Käyttäjä: laadunvalvonta 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
Laatuvertailu 
Käyttötarkoitus: Puiden laatujen vertailua 
Käyttäjä: laadunvalvonta 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Tärkeä 
Mittarien parametriraportti 
Käyttötarkoitus: Mittarin tietoja sisältävä raportti. Ei ole jokapäiväisessä käytössä, 
mutta jos tulisi jokin vika, voitaisiin raportista katsoa johtuuko vika mittarista ja 
onko se korjattavissa. 
Käyttäjä: Laadunvalvonta 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Tärkeä 
Mittarien parametriraportti laaduittain 
Käyttötarkoitus: Mittaritietoja sisältävä raportti, josta löytyy eriteltyinä puiden 
laadut. 
Käyttäjä: laadunvalvonta 
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Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Tärkeä 
Laatuseuranta 
Käyttötarkoitus: Sama kuin erätiedot, mutta graafisessa muodossa. 
Käyttäjä: Laadunvalvonta 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
Pituusjakaumaraportti 
Käyttötarkoitus: Nähdään pituuksien jakautuminen 
Käyttäjä: laadunvalvonta 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
Sekstan osuus kuusesta sahoittain 
Käyttötarkoitus: Nähdään prosentteina kuvaajan muodossa eri sahojen sekstojen 
osuudet kuusesta. Seksta on puulaji, joka on huonompaa puulaatua. Nähdään mikä 
määrä on kaikilla sahoilla prosentuaalisesti. Alle 10 % on tavoite ja oikeasti tuo 
tavoite on vielä matalampi. 
Käyttäjä: Sahanjohtaja, laadunvalvonta 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Sekstan osuus männystä sahoittain 
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Käyttötarkoitus: Nähdään prosentteina kuvaajan muodossa eri sahojen sekstojen 
osuudet männystä. Nähdään mikä määrä on kaikilla sahoilla prosentuaalisesti. 
Alle 10 % on tavoite ja oikeasti tuo tavoite on vielä matalampi. 
Käyttäjä: Sahanjohtaja, laadunvalvonta 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Laatujakauma 
Käyttötarkoitus: Voidaan verrata prosentteja sekstan osuus kuusesta/männystä 
raporttien prosentteihin. 
Käyttäjä: laadunvalvonta 
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Ei kovin tärkeä 
Kosteusraportti laaduittain 
Käyttötarkoitus: Nähdään laaduittain mikä on kuivaus aste tasaamon kosteusmit-
tarin mukaan. Kuivaamosta tullut kuiva tavara on voinut olla ulkona pari viikkoa 
ja sen kuivausaste on muuttunut. Täältä nähdään siis lopullinen kuivausaste. Mit-
taustulokset ovat kuitenkin vain suuntaa antavia. Alun perin tämä raportti on tehty 
Korkeakoskea varten, mutta on kuitenkin otettu Seikkuunkin käyttöön. 
Käyttäjä: laadunvalvonta, kuivaamon työnjohtaja 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Tuotannon laatujakaumat 
Käyttötarkoitus: Miten tuotannossa ovat eri laadut jakautuneet 
Käyttäjä: laadunvalvonta 
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Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Tärkeä 
6.2.5 Paketointi 
 
Paketit 
Käyttötarkoitus: Saadaan tiedot esim. päivämäärän mukaan, kuinka monta paket-
tia on pakattu, ja mitä tavaraa ne ovat sisältäneet, ja mikä vuoro on pakannut. 
Käyttäjä: Paketoinnin työtekijät, jne. 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Vuororaportti 
Käyttötarkoitus: Täältä päästään katsomaan mitä tavaraa kukin vuoro on ajanut. 
Tämän avulla eri vuorot myös lähettävät pakkaamansa pakettitiedot eteenpäin. Ja 
jos pakettitiedoissa on ollut jotakin huomautettavaa, niistä kerrotaan tässä rapor-
tissa. 
Käyttäjä: Paketoinnin työntekijät 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Pakettilapun uudelleentulostus 
Käyttötarkoitus: Jos jostakin syystä pakettilappu tarvitaan uudelleen, sen tulosta-
minen onnistuu täältä. 
Käyttäjä: Paketoinnin työntekijät 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
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6.2.6 Muut 
Tekstiviestilähetyksen lomapäivät 
Käyttötarkoitus: Tasaamolta tulee ajotiedot tekstiviestillä päivittäin määrätyille 
henkilöille. Tänne on merkitty lomapäivät jolloin tasaamo ei käy, jotta tekstiviesti 
ei sitten lähde turhaan. 
Käyttäjä: Useita 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Sisäiset toimitukset sopimusta vasten 
Käyttötarkoitus: Voidaan tarkastella, mitä tavaraa on toimitettu. 
Käyttäjä: Tuotannonsuunnittelu (lähetys) 
Käyttötiheys: Usein 
Tärkeys: Tärkeä 
Tukkikatkontapostin vastaanottajat 
Tänne voidaan määritellä sähköpostiosoitteet, joille lähtee tukin katkonnasta tieto, 
onko katkonta onnistunut. Posti lähtee päivittäin vastaanottajille automaattisesti. 
Heidän ei siis tarvitse katsoa palvelimelta katkonnan onnistumista, vaan se on 
helposti katsottavissa sähköpostista. 
Käyttäjä: kaikki  
Käyttötiheys: Harvoin 
Tärkeys: Tärkeä 
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7 KEHITYSEHDOTUKSIA 
Nämä kehitysehdotukset ovat kerätty suurimmaksi osaksi henkilöstön haastattelu-
jen perusteella. Kehitysehdotukset koskevat suurimmaksi osaksi raportteja. Yksi 
tärkeimmistä kehitysehdotuksista koskee tietojärjestelmän/tietokannan dokumen-
tointia. Wwwseikku raportointipalvelimen dokumentointi on jäänyt vähälle huo-
miolle, mikä voi tuottaa vakaviakin ongelmia tulevaisuudessa. Siksi työssäni on 
esitelty ratkaisuja tähän ongelmaan. Toteutus kohdassa on kerrottu onko kyseinen 
kehitysehdotus jo toteutettu vai ei. 
 
7.1 Raportteja koskevat kehitysehdotukset 
 
Saha 
 
1. ”Sahan häiriöt”- raporttiin voisi tulla suunniteltujen taukojen vähennys 
"oikeista" häiriöistä. Nykyään erotuksen joutuu laskemaan itse, että saa 
varsinaisen käyntiasteen tietoonsa. Tämän vuoksi prosentuaaliset luvut ra-
portissa ovat myös virheellisiä, koska niissä on mukana suunnitellut tauot, 
kuten teränvaihtotauko jne. 
Toteutus: Toteutettu, näkyy raportilla kun kysely suoritetaan 
2. ”Toteutuneet sahaukset”- raportin valintaruudut ”kuorimotapahtumat” ja 
”kuorimokappaleet” voisivat olla paremmilla nimillä. Kummallakin voisi 
olla siihen mittariin viittaava nimi, josta ne tietonsa saavat.  
Toteutus: Toteutettu mittarien nimet ovat näkyvillä. 
3. Sahassa sijaitsevilta Seecon mittareilta (3kpl) voisi tulla tietoja wwwseik-
kuun. Esim. paksuudesta keskiarvo, hajonta eräkohtaisesti, haku vahvuu-
den mukaan ja haku päivämäärän mukaan. Ulkoasu voisi olla samanlainen 
kuin tasaamon kosteusraportti laaduittain. 
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Toteutus: Ei toteutettu. Mittareilta on kerätty joskus tietoa raporttien muodos-
sa, mutta kyseistä raporttia ei käytetty tarpeeksi, joten sitä ei toteuteta. 
Tasaamo 
1. Tasaamon toiminnan seurantaraportti, lajittelijat ovat raportissa turhia, 
koska käytössä on vain kameralajittelu. Raportissa voisi myös olla tyvita-
tilla painettu katkaisu näkyvillä. Katkaisuprosentti yhteensä tulee olla nä-
kyvissä yhdessä muiden tietojen kanssa. 
Toteutus: Ei toteutettu. 
2. Kameravertailuraportissa lajittelijalla on prosentit näkyvissä, vaikka ei ole 
enää lajittelijaa. 
Toteutus: Toteutettu, prosentit poistettu 
3. Laatuvertailuraportti tulee poistaa. Lajittelija on taas ylimääräisenä rapor-
tilla. 
Toteutus: Toteutettu 
4. Laatuseurantaraportti, tämä raportti tulee siirtää erätiedot raporttiin valin-
taruutuna. 
Toteutus: Ei toteutettu 
5. ”Tuotannon laatujakaumat”- raportti, raportin ulkoasu pitäisi olla parempi. 
Raportin tietojen hakuun voisi myös lisätä muutaman tietokentän lisää: 
Laaturyhmä, Lajittelutapa ja EXLOG. 
Toteutus: Ei toteutettu, ei mahdollista tietojenkäsittelyn kannalta. 
6. Tasaamon erätiedot raportilla olisi hyvä olla valittavana myös kellonajat. 
Samalla tavoin kuin Tasaamon vuororaportissakin. 
Toteutus: Toteutettu, kellonajat lisätty. 
7. Kosteusraportti laaduittain raportissa voisi olla haku eränumerolla. 
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Toteutus: Ei toteutettu 
8. Raporteilla vanhat ulkoasut, pitäisi muuttaa graafiseen muotoon, jotta pal-
velimen ulkoasu olisi yhtenäinen.: Saha: Dimensioraportti, Käyttösuhderaport-
ti, Tukkien läpimittajakauma, Profi1 tukkiarvot. Tasaamo: Kameravertailu, 
Mittarin parametriraportti, Mittarin parametriraportti laaduittain, Laatuseuran-
ta. 
Toteutus: Toteutettu, joidenkin raporttien osalta 
9. WPS Stocknote raportilla, tuotannon suunnitelmat olisi hyvä saada pois nä-
kyviltä, koska ne eivät ole tarpeellisia tällä raportilla. 
Toteutus: Toteutettu 
 
7.2 Dokumentoinnista 
 
Wwwseikun osalta dokumentoinnin pitää koskea koko järjestelmää. Työssäni 
on pintapuolisesti dokumentoitu wwwseikun toiminnot ja selvitetty sitä käyt-
tävät henkilöt. Työssä on tutkittu myös mistä palvelin saa tietonsa ja mistä 
tuotannon osista se tietonsa saa. Kuitenkin kunnollinen dokumentointi vaatisi 
järjestelmän kaikkien tietojen tutkimista, niin tietokannan taulujen kirjaamista 
ylös kuin kommenttien lisäämistä jos järjestelmään tehdään muutoksia. Tule-
vaisuudessa tämä kokonaisvaltainen dokumentoiminen olisi tehtävä, jotta pal-
velin pysyisi käyttökunnossa ja selkeänä mahdollisimman pitkän ajan. 
 
 
 
 
. 
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8 YHTEENVETO 
 
Yrityksien sisäisten järjestelmien ylläpitoon ja huoltoon olisi kiinnitettävä enem-
män huomiota. Jos näin tehdään, selvitään yrityksissä ilman monia ongelmia tule-
vaisuudessa. Tietojärjestelmät kuuluvat nykyään tiiviisti yritysten tuotantoon, ja 
tämän vuoksi niiden moitteeton toiminta olisi suotavaa. Järjestelmiä ei saisi käyt-
töönoton jälkeen jättää oman onnensa nojaan vaan niitä pitää ylläpitää myös sen 
jälkeen.  
Dokumentointi nousi tässä työssä keskeiseksi asiaksi, koska se oli Seikun sahan 
osalta jäänyt lähes kokonaan tekemättä. Sen vuoksi palvelin ei palvellut enää 
kaikkia käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Työssä selvitettiin perusasiat, 
joista on ensisijaisesti hyötyä palvelimen käyttäjille. Palvelin on dokumentoitava 
myös tarkemmalla tasolla, koska ilman tätä dokumentaatioita edessä voi joskus 
olla suuriakin ongelmia. 
Työstä oli hyötyä minulle paljonkin, koska sain käytännön kokemusta paljon mm. 
palvelimen toiminnasta ja sen sisällöstä. Teoria osassa keskityin käsittelemään 
data warehousing raportointia, tietojärjestelmän dokumentointia ja prosessien tär-
keyttä yrityksessä. Näistä kaikista osioista sain hyödyllistä tietoa, joka auttoi mi-
nua empiirisen osan tekemisessä. Ymmärsin raportoinnin tärkeyden ja mitä voi 
tapahtua jos se puuttuu. Minulle selvisi myös paljon uusia asioita miten palvelin 
on yhteydessä yrityksen toimintaan. Työssäni haastattelin henkilöitä jotka palve-
linta käyttivät, ja opetin henkilöitä jotka eivät päivittäin palvelinta käyttäneet. 
Haastatteluista ja opetuksesta oli hyötyä, koska samalla opein uusia asioita palve-
limesta ja sen toiminnoista. Keräämistäni kehitysehdotuksista suurin osa tuli to-
teutettua ja se helpotti joidenkin käyttäjien toimimista palvelimella. Palvelimen 
ulkoasua muutettiin myös yhdenmukaisemmaksi ja sen sisältöä selkeämmäksi. 
Tavoitteena oli kuvaus palvelimesta, jota henkilöstö voi tutkia tarpeen tullen ym-
märtääkseen sen sisältöä paremmin. Onnistuin mielestäni hyvin tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Työni palvelee varmasti palvelimen käyttäjiä, koska työstäni 
löytyy raporttien käyttötarkoitukset ja käyttäjät. Siitä selviää myös missä kohtaa 
tuotantoa mikäkin raportti vaikuttaa. Työn edetessä minulle selvisi myös doku-
mentoinnin puuttuminen, joka osoittautui suureksi ongelmaksi. Palvelimen sisäl-
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lön kuvaus tulee tehdä tarkemmin tulevaisuudessa. Olen liittänyt työhöni esimer-
kit miten tietokannan eri osat voisi esimerkiksi kuvata, näiden esimerkkien avulla 
voi olla helpompi lähteä dokumentointia tekemään.
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Yritys Oy  ARVOJOUKOT Sivu 1 (3) 
Mallisovellus   Laadittu:15.9.2006/HN 
 
Arvojoukot 
 
      
Nimi Tietotyyppi Eheyssääntö Selitys Perusta-
mis-pvm 
ja perus-
taja 
ID INT  Kokonaislukutunniste, 
jota käytetään teknisissä 
perusavaimissa. 
15.9.2006
/HN 
CD VARCHAR(10)  Merkkijonotunniste, jota 
käytetään teknisissä pe-
rusavaimissa. 
15.9.2006
/HN 
LYHYTNIMI VARCHAR(20)  Lyhyt merkkijono(max 
20 merkkiä), jota käyte-
tään erilaisille lyhyille 
nimille. 
15.9.2006
/HN 
NIMI VARCHAR(50)  Merkkijono (max 50 
merkkiä), jota käytetään 
erilaisille nimille. 
15.9.2006
/HN 
PITKANIMI VARCHAR(200)  Merkkijono (max 200 
merkkiä), jota käytetään 
erilaisille pitkille nimille. 
15.9.2006
/HN 
KLUKU INT  Kokonaisluku. 15.9.2006
/HN 
POSKLUKU INT VALUE > 0 Positiivinen kokonaislu-
ku. 
15.9.2006
/HN 
PIENIPOSKLUKU SMALLINT VALUE 
BETWEEN 
1 AND 1000 
Kokonaisluku arvoväliltä 
1-1000. 
15.9.2006
/HN 
D1LUKU DECIMAL(10,1)  Yksidesimaalinen desi-
maaliluku. 
15.9.2006
/HN 
D2LUKU DECIMAL(11,2)  Kaksidesimaalinen desi-
maaliluku. 
15.9.2006
/HN 
D3LUKU DECIMAL(12,3)  Kolmedesimaalinen de-
simaaliluku. 
15.9.2006
/HN 
PAIVAYS DATETIME  Päivämäärä. 15.9.2006
/HN 
AIKALEIMA DATETIME  Päivämäärä ja kellonaika. 15.9.2006
/HN 
PALKKA DECIMAL(7,2) VALUE > 0 Palkan määrä, joka on 
positiivinen kaksi-
desimaalinen desimaali-
luku. 
15.9.2006
/HN 
STATUS SMALLINT VALUE 
IN(10,20,30,
40,50) 
Status, jonka pitää olla 
jokin arvoista 10,20, 30, 
40 ja 50. 
15.9.2006
/HN 
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Yritys Oy  ARVOJOUKOT Sivu 2 (3) 
Mallisovellus   Laadittu:15.9.2006/HN 
Arvojoukkojen käyttö 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Arvojoukko Taulu Sarake 
ID OSASTO 
OSASTO 
HENKILO 
HENKILO 
PROJEKTI 
PROJEKTI 
TOIMITTAJA 
PROJEKTI_HENKILO 
PROJEKTI_HENKILO 
PROJEKTI_TOIMITTAJA 
PROJEKTI_TOIMITTAJA 
PROJEKTI_TUOTE 
TOIMITTAJA_TUOTE 
OsastoNro 
Paallikko 
HenkiloNro 
OsastoNro 
ProjektiNro 
Paallikko 
ToimittajaNro 
ProjektiNro 
HenkiloNro 
ProjektiNro 
ToimittajaNro 
ProjektiNro 
ToimittajaNro 
CD TUOTE 
PROJEKTI_TUOTE 
TOIMITTAJA_TUOTE 
TuoteKdi 
TuoteKdi 
TuoteKdi 
LYHYTNIMI TUOTE Vari 
NIMI OSASTO 
HENKILO 
HENKILO 
PROJEKTI 
TOIMITTAJA 
TOIMITTAJA 
TUOTE 
TUOTE 
Nimi 
EtuNimi 
SukuNimi 
Nimi 
Nimi 
Kaupunki 
Nimi 
Kaupunki 
PITKANIMI   
KLUKU   
POSKLUKU   
PIENIPOSKLUKU TUOTE Paino 
D1LUKU   
D2LUKU   
D3LUKU   
PAIVAYS PROJEKTI 
PROJEKTI 
AlkuPvm 
LoppuPvm 
AIKALEIMA   
PALKKA HENKILO Palkka 
STATUS TOIMITTAJA Status 
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Yritys Oy  ARVOJOUKOT Sivu 3 (3) 
Mallisovellus   Laadittu:15.9.2006/HN 
 
Taulu: HENKILO 
Perusavain:  HenkiloNro 
 
Viiteavaimet 
Viiteavain              Viitattava taulu        Poistosääntö            Päivityssääntö 
OsastoNro              OSASTO                 esto                          esto 
 
Perusavaimeen viittaavat taulut 
Viittaava taulu                                           Viittaavan taulun viiteavain 
PROJEKTI_HENKILO                            HenkiloNro 
OSASTO                                                    Paalikko 
 
Sarakkeet 
Nimi                           Arvojoukko                 Pakol-     Oletus-       Selitys 
                                    (Tietotyyppi)              linen           arvo 
HenkiloNro                 ID                               Kyllä                  Henkilönumero 
EtuNimi                      NIMI                          Kyllä                   Henkilön Sukunimi 
SukuNimi                   NIMI                           Kyllä                  Henkilön Etunimi 
Palkka                        PALKKA                                                Kuukausipalkan määrä 
OsastoNro                  ID                                Kyllä                   Henkilön osaston kertova osastonumero 
 
Eheyssäännöt 
Nimi                                                              Sääntö 
PK_HENKILO                                              PRIMARY KEY (HenkiloNro) 
FK_HENKILO_OSASTO                             FOREIGN KEY (OsastoNro) REFERENCES OSASTO 
DM_HENKILO_PALKKA                           CHECK (PALKKA >0) 
 
Indeksit 
Nimi                                            Sarakkeet                          Selitys 
Järjestelmä generoi                      HenkiloNro                    Perusavainindeksi. 
HENKILO_INDEX1                   SukuNimi, Etunimi        Perustettu tehostamaan henkilön nimen 
                                                                                             perusteella tapahtuvia kyselyjä. 
 
